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бринского уезда), которые являются подтверждением наличия тесных культур-
ных связей в границах европейской цивилизации. 
Практическое применение полученных результатов. Выводы и положе-
ния по теме помогут дальнейшей систематизации этнографических данных о 
Полесском крае, могут использоваться в учебном процессе (в преподавании 
дисциплин «Источниковедение», «Этнография», «История Беларуси», «Куль-
турология» и др.). 
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Проблематика. Данная работа направлена на изучение научных оценок ка-
тегории «уровень жизни» в целях определения динамики во времени в целом по 
стране и для сопоставления с другими странами как интегрального показателя 
социально-экономического развития. Уровень жизни требует особого анализа, 
поскольку в каждом направлении исследования этого явления присутствуют 
объективные и субъективные начала.  
Цель работы. Изучение уровня и качества жизни и их повышение в услови-
ях национальной экономики Республики Беларусь. 
Объект исследования. Социальная политика Республики Беларусь. 
Использованные методики. Уровень экономического развития опреде-
ляется совокупностью различных критериев, внешних и внутренних факто-
ров, сопоставимых показателей хозяйственной динамики. Совокупность по-
казателей, которые с разной степенью полноты охватывают исследуемое 
явление, каждый из которых отражает одну из сторон жизнедеятельности 
человека. 
Научная новизна. Интеллект и знания являются одним из главных резервов 
стран, причем этот вид ресурсов является возобновляемым ресурсом. Совре-
менному производству требуются как принципиально новые техника и техно-
логии, так и высококвалифицированные работники, собственники своего ин-
теллектуального капитала. 
Полученные научные результаты и выводы. Качество жизни становится 
важнейшим параметром социально-экономического развития Республики Бела-
русь, что требует дальнейшей теоретико-методологической разработки этого 
понятия с учетом современных тенденций и реалий жизни. Если исследования 
уровня жизни предполагают применение объективных показателей, то в иссле-
довании качества жизни упор делается на качественные различия, на удовле-
творенность качеством жизни самих людей.  
Практическое применение полученных результатов. Изучение дина-
мики и качества уровня жизни населения, его прогнозирование чрезвычайно 
важно для устойчивого, сбалансированного и поступательного развития об-
щества в целом. На всестороннее развитие и реализацию жизненного потен-
циала и улучшение качества жизни должна быть ориентирована государ-
ственная политика. 
